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YA MISMO
Le)due;cn zulveil)i;LI muy usada en las provincias
litoniles, cii nz del ativerlmio inniediuzarnerite o de la
1nCuCi('11 cf? &'.Ç'VU114.
YESCA
Atiiiqtme esta voz tiene cinco diversas acepcio-
nes en ci Diccionario de la Academia, le falta la que
le d;iinos en nuestro lenguaje familiar. Decimos _yesca
a toda deuda iticúbralyli o de dilicil pago. Por esta
razón. se dice de las personas que esi.zmn carga das de
muchas deud as. que tienen muchas v escas. También
se les dice que están licuas de mataduras.
YUCAL
Nombrewe colectivo formado en las tu ismas condi -
cioties que cafetal, arrozal, maizal, etc., çtc. Con él
se designan los terrenos sembrados de vuca. Es tmr-
¡11)1)0 irii:v tisjiIo por los agricultores tic1 litoral
ecun loria tic.
Y U CAS
Tal es el I)olllhi'e íaT!IiIiar (.'Ófl (t1C SO cletiomitian
las mas gordas de tilia persona; es tul término
popular en Gua yaquil. mas 110 así en las pi'ovrnnas
del interior de la República.
z
ZAFACOCA
Esta ¡) alal)ra. ta ¡ji lnén es de u so popular; sigu ¡ -
jica: pcl3dencia, i'eVcrta, riña, 1)OCIIi ricile, tumulto, etc.
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ZAFIO
Adj, mu y usad o por el pueblo, espect ni nc ate en
la regioti Ii Ir) fi ¡ ecuatoriana. conio vq ni valente a
bellaco, astuto, sztga z, cte.
ZA \i A R RO
En las provincias interandinas se da este nombre
¡ti calzón hedus de piel. (;UC hoy lo usan únicamente
los cm i ICSI UDS. Pi clin jite ud a Licite tu ii este
inisiiitt tiDitilire en C4)lOIflbrt.
En las provincias de¡ litoral ecuatOrIano, se llama
zamarro ¡ti individuo pt'sa.lo, necio, rústico. grosero,
según los casos, es decir, se aplica este adjetivo a
cualquier tli;i_j:Igra lizas.
En  \'eiiez te la se (1 ice zamarro l liii ni1, re tilintado
en Honduras, al pli': ' n ' o bribón.
ZAMARRONEA 1<
La Academia trae en s%t Léxico vi verbo activo
zaiitarrcar.dei ctial.iuit.ltida!,It-iueutte,sc derivó iiucstrc,
zany:irroncar. en va acepción es,reprenr.ier,o regañar a
una lersoila, con palabras duras y fuertes sacudidas.
ZA NC u rio
Ccnoceuios CCI) este iiottihre varias especies de
iiiosquitc>s (%1C St crían y viven en ¡as zonas tropica-
lesde¡ Ecuador; smi (le varias especies, inofensivos
unos, teinil >les (S iros especlu 1 urieti te ch denominado
por los zoólogos con el nombre de anoplides, por ser
el tras:uisor del terrible pal u disruio.
ZA NGO
En nuestras provincias costeñas se da este noin-
bre a un manjar o plato ureparado con y uca o pbta-
no, es una esuccie de puré, pero menos compacto. En
las provincias iii lera tui ms, según ci doctor Mzrtens,
denomina ti con este nombre un plato a mí logo, pre-
parado con hartna de maíz tostado, caldo de carne,
queso y patatas.
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Z.ARA)JU1LO—LJA
La Aca dci iii a y casi todos los lexicógra fi iS Ti loiler.
nos han desterrado esta voz cuino anticuada; pues,
sólo en el 1 cebuano de la Sociedad (le Literatos,
edición che i S53, Ja encontramos, con la siL'!nficacióu
siguit'ri te: "ui ad j . a plieci ble, en otro tiempo a la
persona entrometida.'
i rocio, en su libro Voces Nuevas, escribe: ''Zara-
mullo, si:lóuiino de zascandil, y también de bellaco,
belitre. Es voz expresiva."
1k, lo exutiesto observará el lector que hasta hoy
es cc)iiipletaTI)cr;te desconocida la zicepe'.óti ( l ile twiie
cii iltiestro lenguaje Familiar: zaramullo se dice de la
persona bromista. (le carácter j ovial, locuaz y ristie-
ña; en tal concepto, es un neologismo guayaquileño.
de uso Actual por tocha clase de personas.—''Zztraiiw-
Ib: persona despreciable, un quida tu (1 'alina.—Pape-
Jetas lexicográficas. pág. 283.)
ZARAPICO
Ave zancuda que vive en las extensas pla yas de
nuestros ríos o en las orillas de los esteros: se alunen.
tu de moluscos.
En sentido figurado rlíeese del ratero o ladronzue-
lo que es un zarapico.
'foro y Gisbert escribe zarapito. En Guayaquil
y los dcin:s pueblos del Ecuador se escribe y pronun-
cia zarapwo.
ZOPENCA DA
La Academia trae el adjetivo zopenco, del cual
liemos formado el suhstantivo zopencacla que sigtii-
ficzt tontería o bobería.
ZORRO. ZORRO VIEJO
Esta locución familiar sirve para designar con
ella al hombre avisadi ,, astuto, sagaz. listo, hábil o
taimado, etc. En las provincias interandinas, lla-
IiIcLTI SOlZttilente zorro a tales individuos.
